















































































































































































































































































































































































































































韓民国金剛大学校仏教文化研究所、大韓民国高麗大蔵経研究所と学術交流を行っている。特に本年度は、金剛大学校仏教文化研究所と「学術交流協定」 （於、金剛大学校／平成二十九年七月一日）の更新、さらに高麗大蔵経研究所と「身延山大学国際日蓮学研究所と社団法人高麗大蔵経研究所との学術交 に関する協約書」（於、曹渓寺／平成二十九年六月三十日）の締結を行い、①研究者の交流（協定書二条一項） 、②共同 の実施（協定書二条 項）を中心として 学術交流協定がなされ、今後の共同 学術 会開催（於、国際会議場〈曹渓寺〉 ／平成三十年二月一～三日）で認識の一致をみた。
93
日蓮学
　
第二号
○参加者（全行程共通
・本研究所員のみ記載）
　
身延山大学国際日蓮学研究所長
　　　　　　　　　　　　　
望月
　
海慧（身延山大学教授）
　
身延山大学国際日蓮学研究所主任
　　　
木村
　
中一（身延山大学准教授）
94
第二号
　
彙報
